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/Fenti irás közlését fontosnak tartottuk, mégy, bevezető részét he-  
lyenként kissé elnagyoltnak tartjuk is. Az a véleményünk, hogy a kor  
Ji•fferenciáltabb,tárgyilagos negitéléséhez nerc a hallgatással, hanem  
az akkori irodalmi élét . sz:erep13inek megszólaltatásával járulhatunk ,  
hozzá - ha szerény vértékben is. A közölt válogatás soraiból az is ki-  
tünhet, hogy az egységesre "mázolt"  megnyilatkozások mögött mennyire.  
különböző indittatások, szándékok bujnak meg. a szerk./'  
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A T.' . .rtáné szkör nen.dez .ó sáb .e .n zoveubcr 14-én a.. J TE-klubban került'  
sor_ Szabó Mi .kl :ó s . is Lackó Miklós tört-ónászok .nemzettudatról tartott  
oJ őadá.sára. 	. 
A mintegy hatvan-hetven főt kit .évő közönség a klub legkisebb ter-
mében szorongott .i Ez a körülmény sokak számára élvezhetetlenné tette a  
a figyelemkoncentrációt igénylő előadásokat'  
Elsőként Szabó Miklós beszólt "tanórps" előadásában a nemzettudat,  
mint történel ¢.i kategória fejlődéséről. RiOrajr4CMICISME±XitiZEMICXXX  
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x rrib tm 	mkxk Felvázolta a munkamegosztás szerepét a. nemzet kiala-  
kulásában és fejlődésében. Bizonyos korai. államkeretekben a munkamegosztás  
etnikai alapon szervetődött. /Példaként enl .ith .eten a nomád birodalmakat./  
A fejlődés iránya minden esetben az egy nemzeten belüli munkamegosztás ki-
-dakulása volt. Szabó Miklós a nemzetet differenciált társadalmi nunkameg-  
sztári strukturak;nt határozta meg. Á polgárosodás folyamatában fokoza-
tosan szorul háttérbe az a nemesi ideológia, mely a nemességet: azonosi_t-
ja az államalkotó etnikummal, ,azaz a nemzettel. Továbbiakban jelezte .a  
különböző európai régiókban lezajlott nemzettéválások sajátos proble-- ,  
niatikáj át. Közép-Európa, soknemzetü államaiban a polgárosodás és a nem-
zeti ébredés kiváltotta az egységss nemzetállóm különbözi:: koncepcióit:  
a "történelmi nemzet" :maj.(i a ",politikai 'nemzet" icleológiáját.  
Sa •j sálato .s, hogy Szabó Miklós nem szentelt • több gondolatot a sa-'  
játos közép-európai struktura nemzettudatot befolyásoló hatásának. Nem  
mutatta, meg a Közép-,Európában kia, lakúlt :_xerizettudatok eredendő torzu-
lásait semi melyek mind az államalkotó nemzetek, mind a kisebbségek  
vezetői, 4a tömegei gondolkodásában ' cselok~ • .seben meghatározók voltak.  
Enélkül pedig nehéz Megérteni e: nemzetek, nemzetiségek v selkedé sének  
mögöttes tényezőit pl. a Habsburg-monarchia felbomlásakor.  
Lackó Miklós előadása Szabó egy állitásával való polemizálásból  
kerekedett ki. Szabó megjegyezte, hogy a nyugat-európai etnikumok asszi-
milációjában az erőszak tényezője ép.pugy domináns volt, mint Közép-Eu-
rópában. Lackó ezzel szemben azt a nézetet képviselte, hogy a nyugat-
európai kis nemzetiségek asszim_láciúját abékés beolvadás jellemezte.  
Ennek okát abban látta, hogy az államalkotó. nemzetek /pl. a francia  
kulturális vonzása nagyon orős v)lt. Emellett Nyugat-Európában a beol-
vadásnak hosszu idő, toleránsa bb államrend volt a kerete, szemben a  
kelet-európai_ hirtelen, elnagyolt kapitalizálódással, mely gyors asszi-
milációt 'arvüniuyezett.  
Lackó vázlatosan beszólt a két assza ml)  álódó magyarországi. etni-
kumról, a népetekről-/városi lakesság/' és a zals.dókről4 ri  zsidók beol-
vadásának problematikáját abban látta , hagy a nemzeti kizárólagosság  
elvét valló magyar állam csak a zsidók vallási különállását ismerte el,  
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